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TURHAN GÜRKAN
Sanat yaşamı Cumhuriyet’- 
imizle yaşıttı. Cumhuriyetin ku­
rulduğu 1923 yılında ilk Kurtuluş 
Savaşı filmimiz “Ateşten Göm- 
lek”te oynayan iki Türk kadın 
sanatçımızdan biriydi. Aynı yıl 
Atatürk’ün buyruğuyla “Ceza 
Kanunu'’ oyunuyla İzmir’de sah­
neye çıkan ilk Türk kadın tiyatro 
sanatçısı da yine oydu. Bedia Mu- 
vahhit’ten, tüm yaşamını sanata 
adamış asırlık sinema ve tiyatro 
emekçimizden söz ediyoruz. 
Cumhuriyetin kuruluş yıldö- 
nümleri, onun sanat yaşamıyla 
özdeşleşmiş gibiydi. Cumhuri­
yetin 50.yıldönümü olan 1973’te 
Bedia Muvahhit de 50. sanat 
yılını bir jübileyle kutlamıştı. 
Cumhuriyet’in 70. yıldönümü de 
sanatçımızın 70.yıl kutlamaları­
na koşuttu. Katıksız bir Cumhu­
riyet kızıydı.
Dile kolay, sahnede ve perdede 
70 yıl. Dolaşım ve solunum yet­
mezliği, Türk Tiyatrosu ve Türk 
Sineması’nda bir çağa damgasını 
vuran büyük sanatçıyı, 1994’ün 
ilk ayında 97 yaşında aramızdan 
alıp götürüverdi. Sanat dün­
yamızın sevimli, esprili, 
yıllanmış, tatlı ‘Bediş'i, eskidikçe 
değeri artan Büyük Bedia’sı artık 
yok. Yaprak dökümü sürüyor­
du. Son günlerde peşpeşe gelen 
acılarla Hulusi Kentmen ve Nu- 
bar Terziyan’ın ardından Bedia 
Muvahhit de sonsuza uğurlandı. 
Çok parıltılı bir yıldız kaydı. Sa­
nat ülkesinde görkemli bir taht 
yıkıldı. Ramp ışıklan önünde 
alkışlarla yankılanan 70 yılın üze­
rine ağır bir perde indi.
Bedia Muvahhit birçok filmde 
oynamasına karşın, daha çok bir 
tiyatro sanatçısıydı. Öyle tanındı
Bedia Muvahhit birçok filmde oynamasına karşın, daha çok bir tiyatro sanatçısıydı. Hüseyin Baradan ve Selda Alkor’Ia birlikte.
ve tiyatrocu olarak kalmayı yeğ­
ledi. Tiyatro her şeyiydi onun, 
tüm yaşamıydı, tek dünyasıydı. 
Belki de varoluş nedeniydi. Tüm 
benliğiyle bağlandığı, ilk adı Da- 
rülbedayi olan İstanbul Şehir Ti­
yatrosu dışında hiçbir sahnede 
oynamadı. Sinema ise onun için 
ek bir uğraştı. İlk filmi “Ateşten 
Gömlek”i çevirirken, sinema, ka­
mera nedir, bilmiyordu. Ha­
zırlıksız yakalandığı bu ilk de­
nemeden yüzakıyla çıktıktan 
sonra da sinemayı hep geri plan­
da tutmayı ilke edindi. İlk filmle­
rinde başrole çıkmasına karşın, 
sonraki yıllarda, tanıdığı yönet­
menlerin isteklerini, ricalarını kı- 
ramayıp, biraz da isteksiz, kame­
ra karşısına geçip, ikinci derecede 
karakter rolleri oynadı.
Onuruna düşkün, gururlu bir 
insandı. Yine bir yönetmenin 
ha tın için oynadığı filmin afişin­
de adını göremeyince, sinemaya 
küsüp, bir daha film çevirmedi. 
Sinemadan kopmuştu ama sa­
nattan asla. TV’de kendi yazdığı 
skeçlerde oynadı, meddah prog­
ramı hazırladı. Oyunculuğu 
dışında iyi bir yazardı. Fransızca 
ve Rumca bilen Bedia Muvahhit, 
çocukluğunda ada komşulan 
Yahya Kemal, Yakup Kadri gibi 
edebiyatçılardan aldığı esinle."ilk 
eşi Muvahhit ve Vasfı Rıza Zobu
ile birlikte 290 dolayında “adap­
tasyon” oyun yazdı ve oynadı. 
Kimine göre 495, kendisine göre 
600 un üstünde oyunda rol ala­
rak erişilmesi güç bir rekorun sa­
nım oldu.
Emine Bedia 1897’de İstinaf 
Mahkemesi Müdde-i Umumisi 
Mısırlıoğlu Şefik Bey’le Refika 
Hanım'm k i l  olarak İstanbul 
Büyükada’da doğdu. Moda'da 
Dame de Sion Fransız Okulu,
Kadıköy Terakki Lisesi'nde oku­
du. 1921 'de Erenköy Kız Lisesi'­
nde Fransızca öğretmenliği yaptı. 
1923’te tiyatro sanatçısı Ahmet 
Muvahhit’le evlendi. Aynı yıl 
Muhsin Ertuğrul’un Halide Edip 
Adıvar’ın romanından uyarladığı 
Kurtuluş Savaşı’mıza ilişkin 
“Ateşten Gömlek’Tilminde oy­
nadığı Ayşe rolüyle sinemaya gir­
di. Neyire Neyir de o filmde Kez- 
ban’ı oynadı. Aynı yıl filmini gö­
ren Atatürk’ün buyruğuyla tiyat­
ro sahnesine çıktı ve bir daha hiç 
inmedi. 1924’te de oğlu Sina dün­
yaya geldi. İlk eşinin 1927'de ölü­
mü üzerine 1933’te konservatu- 
var öğretmeni piyanist Ferdi Von 
Statzer’le yeniden evlendi. Kimi 
filmlerinde Statzer soyadını kul­
landığı halde, ikinci eşinden 
ayrıldıktan sonra yeniden Mu­
vahhit soyadını benimsedi.
Sinemadaki ilk yıllarında 
Muhsin Ertuğrul’un sesli olarak 
çektiği filmlerde başrol oynayan 
Bedia Muvahhit, “Karım Beni 
Aldatırsa” gibi operet filmlerinde 
kendi sesiyle şarkı da söyledi.
1931 ’de Yunan Eğitim Ba­
kanlığının çağrılısı olarak Ati­
na’ya ğdip “Othello”da oynayan 
sanatçının 1950 ve 1973’te iki kez 
jübilesi yapıldı. Ancak bunlar 
onu sanattan koparmaya yetme­
di. Devlet sanatçısı sanını taşıyan 
sanatçı, bundan sonra tiyatro ve 
sinema tarihinin derinliklerinde 
yaşayacak.
Bedia Muvahhit’in bazı film­
leri: “Ateşten Gömlek", "İstanbul 
Sokaklarında”, “Karım Beni Al­
datırsa", “Söz Bir Allah Bir",
“Beklenen Şarkı", “Paydos", 
“Bir Gecelik Gelin",“Bozuk Dü­
zen”, “Şoförün Kızı", "Sokak 
Kızı", “Üvey Ana", “Zehirli Ha­
ya t”, “Bizim Kız".
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